

































































出典 ヘーシュキオス『辞典』 0 1764：「たったのーキッカスすらJ。「まったく …なしリを意味
する諺。「買い手の姿などただの一人も見当たらなしリ。また、ストラッティスの『炎に包まれる
ゾーヒ。ユロス』には［本断片］とある。
注 極小のもの、無価値なものを意味すると考えられる KtlClCcX~ （キッカス）という語は、 同様の
意味を持つ KlXKapiv（キッカピン。へーシュキオス『辞典』 1C 2648）、 KDKKαpo~ （キユッカロス。
問、 1C 4465）との関連が推測され、冥府における貨幣の最小単位を表す lCtlClCゆo~ （キッカボス。
































注 ライスポディアースはアテーナイの将軍、政治家。前 414年夏、 30隻からなるアテーナイ
軍の艦隊が、スパルタ軍の侵攻に遭ったアルゴ、スを救援すべく 出動し、ペロポンネーソス半島南
東部沿岸の諸都市を襲撃したが、 このときの司令官の一人が彼で、あった（トゥーキューデイデー










































































この名を持つ区は 2つあり、それぞれ 「上ポタモス」「下ボタモスj と呼ばれていたという。ハノレポクラ
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